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立生命教育社团或相关社团的学校有 105 所 （占
64.42%），鼓励学生参与生命教育“服务学习”活动的
学校有 81 所（占 49.69%），相关系所开设生命教育
课程的学校有 21 所（占 12.88%），在通识教育中心













































































































































Looking for the Meaning of Life: Development of Life Education in Taiwan and Its Implications
Xu Lan & Song Chenyi
（The Research Center of Higher Education Development, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: Taiwan government started to promote life education from 1997. It evolved from a project implemented in secondary
schools into an integrated part of educational system in all levels and then a significant part of lifelong education. The backgrounds of
life education in Taiwan included the rapid economic development, moral bankruptcy, and the insufficiency of moral education in
schools. Life education in Taiwan includes ultimate concerns, ethical thinking and integrated personality. Learning from Taiwan's
experiences and in order to prevent life education from marginalization, we should establish an explicit definition of life education; use
the “triangle model”which coordinate the government, schools and NGOs; and change the blind adoration of“technical/instrumental
knowledge”.
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